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ROBERT MARTIN, Note sur le DMF2012 (Dictionnaire du Moyen Français, version de 2012),
«Romania», 131, 2013, pp. 173-178.
1 Si nous signalons cette brève note du fondateur du DMF, c’est pour deux raisons: d’une
part,  l’importance de cet outil  informatique, librement accessible sur la ‘toile’,  pour
tous lecteur ou éditeur de textes en moyen français;  d’autre part,  l’intérêt que l’on
aurait à étendre l’usage qu’on fait du DMF, en ayant recours à des fonctionnalités moins
exploités. 
2 Après une brève présentation du DMF et de ses versions précédentes (2002, 2007, 2009,
2010),  Robert  Martin introduit  trois  modes  de  consultation:  modes  d’affichage,  modes
multicritères, modes hypertextuels. Son grand mérite réside dans la nature non technique
de ces présentations, qui s’adressent aux usagers du DMF, peut-être non férus d’aspects
informatiques,  mais  ayant  tout  intérêt  à  connaître  les  nombreuses  possibilités  de
recherche qui vont au-delà du simple lemme (ou forme, ou encore graphie). Soulignons
aussi  les  liens  désormais  disponibles  vers  d’autres  dictionnaires:  Godefroy  / Godefroy
Complément,  TLF,  consultables directement à partir des lemmes, le premier en mode
image, le second dans sa version informatisée.
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